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POLA STOLJEĆA ODJELA ZA REUMATSKE BOLESTI,
FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU U SLAVONSKOM BRODU
Odjel za reumatske bolesti, fi zikalnu medicinu i re-
habilitaciju Opće bolnice “Dr. Josip Benčević” u Slavon-
skom Brodu proslavio je 28. studenoga 2008. pedesetu 
obljetnicu svojeg postojanja. Započeo je radom 2. prosin-
ca 1958. pod nazivom “Centar za rehabilitaciju” u sastavu 
tadašnjeg Medicinskog centra i bio je druga takva ustanova 
na području Slavonije. To je danas jedini dislocirani odjel 
Opće bolnice Slavonski Brod, te je većim, polikliničkim 
dijelom smješten izvan njezina kruga. U samoj Bolnici 
nalaze se ostale dvije radne cjeline: bolnička fi zikalna te-
rapija i bolnički odjel s deset akutnih kreveta.
Od svoga osnutka do danas Odjel je prošao razli-
čite faze razvoja, a u tom povijesnom hodu vodili su ga 
sljedeći liječnici: Petar Berković, dr.med., spec. fi zijatar 
i anesteziolog, Stjepan Solarić, dr.med., spec. ortoped, 
mr.sc. Zvonimir Katalinić, dr.med., spec. fi zijatar, te sa-
dašnja voditeljica Ružica Martinović-Vlahović, dr.med., 
spec. fi zijatar. Nakon ratnog i poratnog razdoblja, pri-
stupa se daljnjem osuvremenjivanju opreme, stjecanju 
novih znanja u struci, povećavanju obima i kvalitete po-
slova i daljnjem profi liranju užih područja unutar dje-
latnosti. Tako, 2000. godine, Odjel dobiva prvog školo-
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vanog subspecijalistu reumatologa u Hrvatskoj, Mari-
na Haniha, dr.med. Broj djelatnika raste od prvih 6 do 











jedio je stručni Sim-
pozij o osteoporo-








bić-Naglić i prim.mr.sc. Zoja Gnjidić, dr.med.
Skup je održan u organizaciji Opće bolnice “Dr. Jo-
sip Benčević” Slavonski Brod, Hrvatskog reumatološkog 
društva HLZ-a i Hrvatskog društva za fi zikalnu i rehabili-
tacijsku medicinu HLZ-a, a u njemu je sudjelovalo, uz dje-
latnika bolnice i stotinjak članova obaju stručnih društava 
iz cijele Hrvatske. 
Program se odvi-
jao u velikoj i ma-
loj sali Slavonskog 
restorana, a nakon 
što smo nahranili 
um i tijelo, trebalo 
je nešto i za dušu, 
što smo obilato do-
bili obilaskom Ga-





vačima što su nam 




maceutskim fi rmama: tu je na prvom mjestu Belupo, te 
Pliva, Roche, Boehringer-Ingelheim i Lek.
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